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Resumen 
El Servicio de Evaluación Psicodiagnóstica está destinado a sujetosmayores de 55 años, y consiste en 
una evaluación detallada de los rasgos cognitivos y comportamentales aplicando herramientas 
neuropsicológicas. Este Servicio también ofrece instancias de abordaje preventivo y tratamientos de 
rehabilitación para quienes evidencien una alteración funcional específica. Se incluye la formación e 
inserción de alumnos avanzados de Psicología de la U.C.C. El trabajo aportará datos a las 
investigaciones sobre demencia y hará posible la implementación de actividades pedagógicas. 
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